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I.ai U f t » y lis dtjpsiícionfí gcnfralei ¿ e \ Gobierno 
ion obligatorias p*ra caiia capital de provincia ilrade 
qae tit pnlittcan ofirialro-'ntr r n rila , y ¿<-xile cuatro 
días Jcsptiei para IMS ilrmas jmrblo: dr la ra i s ra a pro-
viwcia, f l e j r de i 4e ¿faricmt&rc Ut 
blirar m los Ralrlinrs i.ficial-j j« luí , dt ivmilir .il 
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rin .i IKS tiliiorej il.' Ii» menciaunlos pfriii.licoj. .Se 
rsc-litiia ,lr eMa .li<p(,.,ic¡nii ¿ lu. SciWcs Cspilanu 
B-ii'ralci ( O t á e H c t de U Ut A l i r i l i 3 Je jtitMtn lie 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Secc ión C e n t r 3 l . = : N ú m . 565. 
E l Eccema. Sr. Ministro de la Gobernación del 
Reino, con /echa 25 del actual me dice lo siguien-
te. 
» L a R e i n a ( q . D . g . ) se ha servido espedir el 
Rea l decreto siguiente. 
E n a t e n c i ó n á las circunstancias que concurren 
en D . Juan Fel ipe M a r t í n e z , Consejero Rea l , V e n g o 
en nombra r l e Subsecretario en c o m i s i ó n del M i n i s -
terio de la G o b e r n a c i ó n , quedando supr imida su 
plata en el Consejo. Dado en Palacio á veinte y c u a -
tro de Nov iembre de m i l ochocientos cincuenta y 
i1os .=Es tá rubricado de la Real i \ i a í i o . = E l M i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n , Cr i s lóba l B o r d i ú . 
De ó r d r n de S. M . lo comun ico á V . S. para su 
intel igencia y d e m á s efectos." 
Lo (/ue se inserta en el Bole t ín oficial para su 
publicidad. León 28 de Noviembre de i&Zz. — JLuis 
AiUonio Meoro. 
N ú m . 5G6. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L . 
E l Encino. Sr. Cap/tan gcnrral de este distri-
to, me dice con fecha 27 del actual, la (pie sigue. 
» E l Sr. Subsecretario de G u e r r a , con (echa 17 
del actual, me dice lo que c o p i a r : K i c m o . S r — E l 
Sr. M i ni.-tro de la Guer ra .¡ice hoy al Director ge-
neral da ii)('..nte('í¡i lo s i g u i e n t e . - P o r Rea l urden 
de 22 de A b r i l de 1849, se d i g n ó S. M la Reina 
((j. D g.) s u p r i m i r el empleo de 2 " C o m á n d a m e de 
caba l l e r í a por no tener esla clase ap l icac ión c o n v i n -
cente á la o rgan i zac ión vigente de la citada arma; 
mas c o m o una medida de et.ta nnlurale/.a, no podia 
menos de afectar intereses personales, puesto que des-
nivelaba el urden establecido y lu igualdad en la es-
cala de recompensas obtenidas por m é r i t o eslraor-
d inar io en di.-linlos cuerpos, S. M . deseosa de c o n -
c i l i a r lo posible e l bien ind iv idua l con las « ¡ " e n -
cías y atenciones del servicio se l ia dignado resol-
ver, i . " Queda supr imido en todas bs armas é i n s -
litutos del e jérc i to el grado de 2 ° C o m a n d a n í e . 2.0 
Todos los grados concedidos de u " Comandante , has-
ta el din, s e r á n considerados como p r i m e r o s , y da -
r á n • n i m i e d a d en « m b o s empleos, los t i n o ! » « i - , - , 
gan desde la lecha <le sus concesiones, s in necesidau 
de nuevos Reales despachos. ?>." Esta dec la rac ión 
no autoriza á los individuos á quienes comprenda á 
reclamar gracia alguna por r e s i r c imien lo , y si pre-
sentare s l g u n - i n s l anda q u e d a r á s in curso desd» 
luogo 4 ° '-os 2 ' ' Comandantes en las arenss ¿ i n s -
titutos donde por su peculiar o r g a n i z a c i ó n exista es-
ta clase c o n t i n u a r á n usando como h.i.sla aqui un so-
l o g a l ó n en el m o r r i ó n á fin de marcar la d i l e -
renr ia entre ambos empleos. De RMI orden c o m u -
nicada por dicho Sr. Min i s t ro lo (Listado ;í V . E . 
para su conoi iniiento. f-iO que I ras lüdu á V . S. ron 
el propio objeto, p r e v i n i é n d o l e solicite del Sr. G o -
bernailor de kx provinc ia su msei cion en el Uolu t in 
oficial ." 
L o que y en vista de cuanto se orcL-nn en 
la antecedente B r a l orden se inserta en rt B o l e t í n 
oficial de la prodneia, para conocimiento de a(jue~ 
llos á ijiiiciies corresiiandan sus tstmnos y d e m á s 
efectos consiguientes. Lcon 2;) de Noviembre de 
1852. — José. Muñoz,. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
D . Miinnel Angel G o n z á l e z , 'juez de 1.a instancia-
de esta ciudad de León y su partido. 
Encargo á los Alca ldes constitucionales de este 
d i s t ' i i o j u d i c i a l , que s i s e presentase en alguno de 
bis pueblos de su respectivo territorio mun ic ipa l 
Francisco FeruandeT. procedente de Zamora y cuyas 
señas se insertan á cont i i !U«cion precedan á su cap -
tura, y bajo la debida segui iJad le r t m i u n á d ispa-
614 
sicioo del Sr. Juez de i . * instancia de V a l e n c i a de 
D . Juan, que tiene decretada su pr i s ión . L e ó n ve in -
te y nueve de N o v i e m b r e de m i l ochocientos c i n -
cuenta y dos . r=Manuel A n g e l G o n z a l e z . z i P o r man-
dado de su S r í a . , R a m ó n Roales G i r ó n . 
S e ñ a s . 
Es ta tu ra 5 pies, edad 26 á 30 años , p a n t a l ó n co-
l o r apardado, chsqueta negra, cachucfeia de te rc io-
pelo negro, camina á la l igera y con sombrero b l a n -
c i b i n í i e n l o de qun de no hacerlo se s u s t a n n a r á e a 
rebe ld ín , y todo lo f[ue se o l i i e le obs ta rá y para-
r á el perjuicio que baya lugar en (¡crecbo. Y para 
que llegue á su noticia y 00 put-ila alegar ignoran-
cia f i rmamos el presente r<-lren<)rf<)o i)< I in i rascr i to 
escribano de S. M y de n ú m e r o or iginar io de l,> cau^a 
en Celanova y N o v i e m b r e diez y seis de m i l ocho-
cientos r incnen la 5 dos. ~ M a n u e l Mar ía Puga.— 
Beni to Bt'rcerra y M a r l i n e / . ^ D e su inaiidaiio, JO«B 
Beni to Pieza 
E l Sr. D . Manuel M a r í a Puga Coronel graduado 
Comandante da i n f a n t e r í a y militar de los par-
tidos de Al lar i i , Bande y Celanova provincia de 
Orense distrito de Galicia , y rl Licenciado D . 
Benito Becerra y M a r t í n e z Ahogado de los T r i -
bunales del Hemo y Asesor de d i J i a Comandan-
cia &e . & c . 
Hacemos saber que por el presente se cita, l l a -
m a y etnpbua en legal forma á Narciso Vispo v e c i -
n o del pueblo de Salpur ido parroquia de Santa M a -
r í a de C o r v i l l o n Alcaldía de la Merca en este d icho 
par t ido de Celanova cuyo paradero se i g n o r a , para 
que dentro de treinta dias contados desde esta fe-
cha se presente en esta Comandanc ia á rendi r su 
d e c l a r a c i ó n indagatoria y responder 4 los cargos que 
— « i - , ói resul tan v puedan resultar en la causa 
que se ins t ruye contra los ausi l iadores, ocultadores 
y encubr idores del desertor M a n u e l Reinoso vecino 
de Zarracos en la referida parroquia de Santa M a -
ría de C o r v i l l o n , con aperc ib imiento de que de no 
hacer lo se s u s t a n c i a r á en r ebe ld í a , y todo lo que se 
obre le o b s t a r á y p a r a r á el perjuicio que haya l u -
gar en derecho. Y para que llegue á su noticia y 
n o pueda alegar ignorancia f i rmamos el presente 
refrendado del infrascrito escribano de S. M . y de 
n ú m e r o or ig inar io de la causa en Celanova y N o -
viembre diez y seis de m i l ochocientos c incuenla y 
ños. = M a n u e l M a r í a P u g a . = L . Beni to Becerra y 
M a r l i n e z ^ D e su mandado, José Beni to Reza. 
E l Sr. I). Manue l M a r í a Puga , Coronel gradua-
do, Comandante de in fanter ía y militar de los 
partidos de Allariz, Bande y Celanova provincia 
di: Orense, distrito de Galicia, y el Licenciada 
D . Benito Becerra y Mart ínez . Abogado de los 
Tribunales del Reino y Asesor de dicha Coman-
dancia, & c . &c. 
Hacemos saber que por el presente se cita, l l a -
ma y emplaza en legal forma á M a n u e l P é r e z ; ve-
c ino de t iendive, parroquia de S. Salvador de T o r -
no , Alcaldía de Lov ios en d icho partido juJ ic ia l de 
B a n d e , c u \ o paradero se ignora , para que dentro de 
treinta dias contados desde esta fecha se presente en 
p.>tn Comandanc ia a rendir su dec la rac ión indagato-
ria y responder á los cargos que contra él resultan 
y puedan resultar en la causa que se ins t ruye c o n -
tra los ausiliadnres, ocultadores y encubridores del 
( ¡ ( - M i t n r V e n l u r a A l v a i e z de •dicho lugar de G e n -
d i \ e en la espresada par roquia de Torno ; con a p e i -
Ayuntamiento constitucional de León. 
GASA m VENTA. ; 
£1 dia 10 de Diciembre próximo 
venidero á las once de la mañana es 
el señalado para hacer en públ ico re-
mate la venta de la Casa denominadii 
de Carnecerías perteneciente á los pro-
pios de esta Ciudad. La subasta se ve-
rificará en la Sala de Sesiones de 
Ayuntamiento. León 29 de Noviembre 
de 1852 =E1 Alcalde, Felipe Fernan-
dez Llamazares. 
Academia de mediana y cirugía de Valladoiid. 
Habiendo procedido esta Academia conforme 
á lo prevenido en el capítulo S" del Reglamento 
que 1» rige, á la elección de sus empleados para 
el bienio de 1853 y 1854, han resultado nombra-
dos Jos señores siguientes: 
Vice-Presidente: Dr. D . Santos Carballo. ( Reele-
gido.) 
Secretario de gobierno: Dr. D. Teodoro Rodrí -
guez Monroy. (Reelegido.) 
Secretario de correspondencias extranjeras: Dr. D. 
Mariano S. José Sánchez. 
Lo que de acuerdo de la Academia comunico 
á V . S. para su inteligencia. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Valladoiid 
15 de Noviembre de 1852.=Dr. D. Santos Carba-
llo, Vice-Pres¡dente.= Dr. D. Teodoro Rodríguez 
Monroy, Secretario de gobierno. 
CUADERNOS DE AMTMSiTÍCA 
l ' A K A USO DK L A S ESCUELAS REGIDAS 
l'dl! I.IIS SI."ITH.tS SlJItl .T.tMítl , Mfl'L'O 0 MISTO KSCIUTOS 
según lo tlifimcstu en el llcal decicto de 19 de Julio de !8:¡». 
M R 
D. F. R. V I A D l i U V ¥ .BGRNEDxV 
Y B . O R E G O U I O P E D I I O S A (iü.MKZ 
Regente en roalemálicas, é Inspeclur du ¡nslruccion primaria 
de la provincia de l.euii. 
Aprobado por S. M . para servir de testo eu las escuelas 
del Keino. 
Se hallan de venta en esta ciudad en la Imprenta de la Viu-
da é Hijos de .Miñón. 
Kti Astorgn casa do D. José María Goy. 
Jtañcza id. de U. Juan Somohano Tamos, 
Sfilitigun id. de O. Francisco Anlonio Disz. 
Villanuiñiin i i l . de U. Antolin del Valle. 
Villal'ranca id. de l). Juan l'ernnndci Nieto. 
Orense id. de 1). Manuel Gómez -Noboa, 
A S O C I A C I O N E S P A R A Q U I N T A S . 
XaTElBüA. I)E G,000 K S . A t QV.L S A Q U E L A S V u n T Z S O L V M H K 
E L P O R V E N I R D E L A S F A M I L I A S , 
Compañía española de seguros mutuos sobre la vida^ 
autorizada por Real orden de 25 de Noviembre 
de 1851, previa consulta del Consejo ReaU 
Dirección general en Madrid 
Carrera de 5. Gerónimo, tu 34# cuarto segundo. 
Inversión de fondos de ha JuscrtCíOüei ea ¿ por 100 de ía Deuda 
consolidada. 
r><4msÍto de los tí(aíoi en <í Hinco lZsp*uo\ de S, Fernando. 
Un Drle- it lo (lt\ Gubicrnc de S. IM. vijiU toda* l»a upet-acitmes de U 
CompaAia. 
PROSPECTO. 
Desde que venimos al mundo causamos á nues-
tros Padres los gastos de l a n i ñ e z , e l coste de l a edu-
c a c i ó n , los desembolsos que exige toda car rera , pro-
fesión, arte ú oficio, y sin que puedan recoger e l fru-
to de tantos afanes ven malograrse sus sacrificios pe-
cun ia r io s , ó tienen que aumentar estos con una can-
t idad que a l mayor n ú m e r o de personas es imposible 
aprontar siendo muy pocas las que logran r e u n i r í a , 
y casi ninguna la que sufraga tales desembolsos sin 
gran quebranto ó dif icul tad: esta s i tuac ión comien-
z a á los 20 años , á la edad en que el Estado rec lama 
á sus individuos para el Servic iu M i l i t a r , y ecitonces 
los Padres tienen que desprenderse de sus hijos, 6 
bien han de tener que disminuir su pa t i imouio de 
una manera no menos costosa y de consecuencias 
igualmenie sensibles. 
E l evitar estos males que afectan los semimientos 
mas puros del c o r a i o n y los tuteieses y fortuna de 
las familias, es pues el objeto que se pioponee) Por-
vtnir por medios fáci les , e c o n ó m i c o s , y arreglados 
á las leyes del Reino. 
Has ta ahora lodas las asociaciones que se han for-
mado para redimir la Suerte de soldado se han l i m i -
tado tan solo á los j ó v e n e s que tienen la edad que 
exige la ley para el Servic io M i l i t a r , y por cons i -
guiente los desembolsos y sacrificios han sido de g ran 
c o n s i d e r a c i ó n ; el PORVENIR, DE LAS FAMILIAS tenien-
do en cuenta esto, y apl icando sus operaciones al ra-
m o de QUINTAS, ha tratado de formar Asodac ioha , 
G i s 
que cr.n cortos sacrif icios rea!i¡ c el pcn;ai--.iu <¡to antin. 
d a d o anter iormenie en el Proaperto de ki C o m p a ñ í a ; 
pensamiento út i l , m o r a l y de conveniem i i p ú b l i c a . 
P j r a la fo rmac ión de su Tarifa se han tenido pre-
sentes las probabil idades de la mortal id :d según cada 
edad, y los azores de caer soldado que corren los 
s i segurados; y sus fundadores, después de un madu-
ro examen, han c r e í d o presentar al p ú M i e o una i/i.s-
t i i u d o n benef ic iosa , y con todas las g a r a n t í a s que 
ofrece esta C o m p a ñ í a , aniorizada por el Gobie rno de 
S. M . p o v todos los i r í m i i e s legales. 
A l aplicar el Porvenir sus operaciones al ramo da 
QUINTAS cumple petfectameole ludas las prescripcio-
nes de sus Estatuios Soriales; pues en el a"j(;u!o 12, 
p á r r a f o 4." se dice; " L a a o i n í u i s t i a c i ó n de la Ccun-
p s ñ i a podrá abrir asocijeiones especiales y d e i e r m i -
nadas, en las cuales las entieg <s únicas sean meno-
res de 400 reales, y las de a t u u ü i d a d i s menores de 
100 reales." 
Justificadas nuestras intenciones bajo el punto de 
vista de mora l idad , de legalidad y de c o u v e n í e n c i . i , 
no es ciertamente esencial esplirar con mayores de 
talles nuestro proyecto , ni es tu c e s a ' ¡ o I-OIIMOII.-K cu 
este lugar las á m p l i a s esplicaciones verbales que -e 
d a r á n por la D i l e c c i ó n y por los Agentes de el Pon-
VHNIR DE LAS FAMILIAS ti cuantos deseen s u s c r i b i r é 
aceptando el pensamiento que se icasume y ordena 
en el Reglamento Especia l formado por d i cha C o m -
p a ñ í a , y que á c o n t i n u a c i ó n se inserta. 
Sr . D . J o s é J o a q u í n Mateos, delegado del gobierno 
de S. M . cerca de la Compañ/a. 
Sres. D . J . Singhcr , ilirorror peñera!. 
D . M i g u e l de O i v e y A i g a i t , propietar io, 
director adjunto. 
l i m o . Sr. ü . M a n u e l Pérez H e r o s n d e í , abo-
gado consultor de ¡a Compañía. 
Los.h i jos de G u i l h o u J ó v e n , banqueros y 
cajeros centrales de la misma. 
Encargados de la suscricion. 
L e ó n . . . . 
As to rga . . . . 
B a ñ e z a . . . . 
V a l e n c i a de D . 
Sahagun. . . 
R o ñ a r . . . . 
R i a ñ o . . . . 
Henavides. . . 
V i l l a f r a n c a . 
Por.fetrada.. 
Juan . 
D . Santiago C a ñ a s . 
D . J u l i á n G a r c í a Fernandez , 
D . t ed ro Ferrero . 
D . V i c e n t e Blanco. 
D . A n t o l i n G a r c í a Q u i r ó s . 
D . Dionisio V | i i a y a o d r e . 
D . Víctor Burou . 
D . Ignacio S á n c h e z . 
D . R a m ó n A y o s . 
D . Manue l G o n z á l e z d e l V a -
l le . 
E l p e r i ó d i c o titulado E l defensor del comercio 
de! Mié rco l e s 13 de J u l i o de este año n ú m . 29!}, de 
muestra roas por menor lo ventajoso que es á todas 
las clases de la Sociedad el establecimiento de e s u 
c o m p a ñ í a , que unida á la de seguros t n ú l u o s de ¡0 -
cencios denominada Union española e s t á n est ;¡bieci-
das por t:n peí iodo de 90 años . 
E L PORVENIR DE LAS FAMILIAS. 
Compañía Esjmííola de Seguros mullios sobre la vida, Autorizada por Real Orden de 25 de Noviembre de 1851. 
D I R E C C I O N G E N E R A Z E N M A D R I D . 
T a r i f a de asoriar.ioncs con ohje.to dr, ohtener la cantidad da 6,000 rs. para l a Redenc ión del Servicio Militar. (Art . 3 dt l Reglamento Especial.) 
FÜ.VDF.S 
,lc I»! 
«SfKnH'I'H' 
Ilastu un nñu 
De \ 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
18 
13 
H 
15 
16 
17 
6 
7 
8 
9 
á 10 
á 11 
á 12 
á 13 
á 14 
á 15 
á 16 
á 1 7 
á 18 
IMPOSICION UNICA. 
IMPORTE 
.U I» 
¡mptiiucinn. 
Ks. vil. 
3^0 
460 
520 
550 
590 
640 
680 
720 
780 
830 
880 
930 
1020 
1060 
1150 
1300 
1350 
1500 
OiílH'. ' . í l l^ 
de a.lmiiiislra -
tirni á 5 par i00 
Wol lulsl Je I» 
saicneioa. 
(('ultioiaa 3 \ 
Rs. Ms. 
16 » 
33 » 
26 
27 17 
29 17 
32 » 
34 » 
36 
39 » 
41 17 
44 » 
46 17 
51 
53 -
57 17 
65 » 
67 17 
75 » 
COSTE 
J r l 
•,.11.. 
RÍ.MÍ 
1 6 
PRECIO 
ilc la 
Rs. .vn. 
19 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
.12 
12 
12 
12 
12 
TOT1I. 
ile lo fji». IR ha it 
jta|>ar al aiisefi-
liirso |iDr rnfrrjr i 
ui t i rn. 
6. 
Ks. Mu. 
349 6 
496 6 
559 6 
590 23 
632 23 
685 6 
727 6 
769 6 
832 6 
884 23 
937 6 
989 23 
1084 6 
1126 6 
1220 23 
1378 6 
1430 23 
1588 6 
IMPOSICION POR A N U A L I D A D E S . 
IMPORTE 
<la la 
• nHaliJa.1 
por caila filail. 
Rs. vn. 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
135 
150 
170 
190 
115 
250 
295 
360 
470 
690 
KliMEIIU 
iflc anua. 
It.latlea 
«a raiou 
.lo 
la ciad 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
U 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
IMPORTE 
.le las 
anuoliiln.loa 
rcuiiiilaa. 
Rs. vn. 
1000 
1140 
1260 
1360 
1440 
1500 
15^0 
1560 
1620 
1650 
1700 
1710 
1720 
1750 
1770 
1800 
1880 
2070 
111:111:1:11 m 
ilp ailiiúimira 
ri'in á 5 pnr |(|0 
<M total .lo las 
.iNiialiilaiIrs. 
(^.•Ininiia 0.) 
Rs. Ms. 
50 ». 
57 » 
63 » 
68 >. 
72 » 
75 » 
77 » 
78 >» 
81 » 
82 17 
85 » 
85 17 
86 » 
87 17 
88 17 
90 > 
94 « 
103 17 
COSTE 
M 
•ello 
Rs. Ms 
1 6 
1 6 
1 6 
PRECIO 
•la U 
["•liza. 
TOTAL 
•la In igue al til*, 
rrihirae por amia 
li'laJts se lia de 
]ta*ar pbr U Jírt. 
mera entre(/a. 
Rs. vn. 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
Rs. Ms. 
1 13 
130 
146 
161 
175 
188 6 
200 6 
211 6 
229 6 
245 23 
268 6 
S88 23 
314 G 
350 23 
396 23 
463 6 
577 6 
806 23 
n i r o n i í 
Je I» ijiie u lia 
•le pagar pnr la 
:ei)Undit anunli-
•lail y j i i r t f i ras . 
A i . 
l i l . V i l . 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
135 
150 
170 
190 
24 5 
850 
295 
360 
470 
690 
•BSEnViCIOSES. 
i . ' I.n que al «ttícrüiirse u Im 
fie pagar por entrega l i n k i i , 
í n raila cilarl, eslá reasuitii-
tly ctt la rolumna nittn. (i, 
tuyas ts lolalcs se cumpo-
nen tic las sumas espresadas 
en las columnas nútnuros 3 
3. i y 3. 
" Lo que al suscribirse p o r 
a m t í l h t a d c x se lia ile payar 
por la pr imtr t t e i l t requ , sg. 
gnu la cdatl tlel ases tirado, 
es lá reasttmitlo en la colum-
na iiínn. 13, cuyos 18 iota-
les se componen tic las su-
mas espresadns en las co* 
lumnas 7, 10, II y (íi. 
° La columna nt'im. 14, que í 
es reprodttcion de la colitnt. ' 
na núm. 7, espresa últica. 
mente las entregas anuaiei 
siguientes & la primera. 
NOTA, ¿tingue la ú/fmia edad 2«c se imala es de 17 ó 18 aSos, sin embargo pueden suscribirse los que hayan cumplido los 18 años siempre que sea posterior al 30 de Abril úllimo. 
León: Imprenta de la Viuda é Hijos de Minon. 
